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摘要: 本文研究了二种有机磷农药敌百虫和久效磷对褶皱臂尾轮虫 (Brachionus p licatilis )的急性毒性和对褶
皱臂尾轮虫孵化率的影响。试验结果表明:褶皱臂尾轮虫的孵化率随着有机磷农药浓度的增加而降低, 孵化
时间随之增加, 敌百虫和久效磷对褶皱臂尾轮虫的 48 h半致死浓度 ( LC
50
)分别是 2. 876 7 m g /L和 0. 0534
m g /L。
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Abstract: This paper reports that the acute tox icity of trich lo rphos and m onocrotophos to Brach ionus
p licatilis, and the effect of the hatch ing ra te o f these tw o organophosphorus pestic ides on Brach ionus
p licatilis. The results show ed that the hatch ing ra te ofB rachionus p licatilis reduced and the hatching
t im e increased w ith the concentration o f these organophosphorus pestic ides increasing. The 48 h
( LC50 ) of trich lo rphos and m onocrctophos is 2. 8767 m g /L and 0. 0534 m g /L respect ively.






















机磷农药 ) ) ) 敌百虫和久效磷对褶皱臂尾轮虫的
急性毒性试验,为控制农业废水的排放、制定渔业
水质标准和保护海洋环境提供可靠的科学依
据。    
1 试验材料和方法
1. 1 试验材料
1. 1. 1 试验所用动物  褶皱臂尾轮虫取自集美
大学海水养殖场,经分离培养。




1. 1. 3 试验用水  取自集美大学海水场的过滤
海水。
1. 2 试验方法





中,并投以干酵母为饵料, 在 2 h、6 h、12 h、24 h、
36 h和 48 h分别检查一次,记录各浓度组死亡个
数。每一个浓度梯度组设 3个重复, 另设一个空
白对照组。试验时水温为 23 ? 3 e 。
1. 2. 2 有机磷农药对轮虫孵化率的测定  取 3
组已配置好浓度的久效磷溶液, 其浓度分别为 0.
033 m g /L、0. 041 mg /L和 0. 051 m g /L; 取 3组已
配置好浓度的敌百虫溶液,其浓度分别 0. 63 m g /
L、3. 20 m g /L和 4. 81 m g /L, 再取抱卵轮虫 1只于







1. 3. 1 半致死浓度的计算方法  采用概率单位




1. 3. 2  安全浓度的计算方法  用经验公
式
[ 11~ 13 ]












12 h 24 h 36 h 48 h
0. 100 60 100. 0 ) ) )
0. 080 60 60. 0 70. 0 83. 3 83. 3
0. 064 60 46. 7 56. 7 66. 7 66. 7
0. 051 60 16. 7 26. 7 40. 0 40. 0
0. 041 60 0 3. 3 10. 0 20. 0
0. 033 60 0 0 0 10. 0
0. 026 60 0 0 0 0
0. 000( CK ) 60 0 0 0 0
从表 1中可以看出, 随着久效磷浓度的增高,
轮虫的死亡率均呈上升的趋势。当浓度在 0. 026
m g /L以下时, 48 h内轮虫无死亡, 当浓度在 0.
033 m g /L时 48 h内的死亡率较低, 对轮虫几乎没
有影响,其死亡率仅为 10%。当久效磷的浓度高
于 0. 051 mg /L时在 12 h、24 h、36 h和 48 h内死
亡率显著增大,并且当浓度为 0. 100 m gL时, 12 h
内轮虫已经全部死亡。








12h 24h 36h 48h
7. 56 60 16. 7 43. 3 80. 0 100
4. 81 60 10. 0 16. 7 56. 7 73. 3
3. 20 60 0. 0 10. 0 23. 3 53. 3
2. 13 60 0. 0 10. 0 13. 3 23. 3
1. 42 60 0. 0 10. 0 10. 0. 20. 0
0. 95 60 0. 0 0. 0 0. 0 10. 0
0. 63 60 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0
0. 00( CK ) 60 0. 0 0. 0 0. 0. 0. 0
从表 2可看出, 随着敌百虫浓度增高,轮虫死
亡率上升。当浓度在 0. 63 mg /L以下时, 48 h内
轮虫无死亡,浓度在 0. 95 m g /L时, 对轮虫几乎没
有影响,其死亡率仅为 10%。当敌百虫浓度在 3.
20 mg /L以上时 48 h内,轮虫的死亡率显著增大,
浓度在 7. 56 m g /L时 48 h内轮虫全部死亡。
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表 3 二种有机磷农药对褶皱臂尾轮虫 48 h LC50及安全浓度
药剂名称 48 h半致死浓度 直线回归方程 95%可信限 安全浓度
久效磷 0. 0534 m g /L Y= 14. 2420+ 7. 2674X 0. 0507~ 0. 0564 m g /L 0. 0006 mg /L






















1 1 1 0 1 有 0
2 1 2 2 0 无 0
3 1 1 1 0 无 0
4 1 1 1 0 无 0
5 1 1 1 0 无 0
6 1 1 1 0 无 0
  从表 4可见在没有药物条件下,轮虫的孵化
时间大约为 8 h~ 24 h,且孵化率较高。 12 h内其
孵化率为 85. 7% , 24 h内轮虫卵全部孵化出幼
体,孵化率达到 100%。由此可见, 轮虫在适宜的
环境中能保持较短的孵化周期和较高的孵化率。




农药名称 浓度 /mg# L- 1 轮虫数 /只 带卵数 /个 12 h孵化率 /% 24 h孵化率 /%
0. 033 5 6 50. 0 66. 7
久效磷 0. 041 5 7 28. 6 42. 9
0. 051 5 8 0. 0 12. 5
0. 63 5 8 37. 5 50. 0
敌百虫 3. 20 5 6 33. 3 33. 3
4. 81 5 7 28. 6 28. 6
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程度的影响,轮虫死亡率随着敌百虫和久效磷浓
度的增加而升高,并且轮虫对久效磷比敌百虫更
敏感。久效磷对轮虫的安全浓度是 0. 000 6 m g /
L,敌百虫对轮虫的安全浓度是 0. 083 2 m g /L, 但
当久效磷和敌百虫的浓度分别在 0. 033 m g /L和
0. 85 m g /L时,对轮虫几乎没影响 ( 48 h死亡率仅
为 10% ), 因此建议在渔业水域中久效磷和敌百
虫的浓度不宜超过 0. 033 m g /L和 0. 85 m g /L。
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,使 A (H, v) E cB( v, H) ; HFA ( x,
y)FA ( v, H) F B ( v, H)F v, HF B ( y, x )F B( v, H)
F v。知 A, B是混合单调算子, 并且对 P yI [ H,
v], A ( # , y) z [H, v] y [ H, v]是凹算子; B ( y, # )
z [ H, v] y [H, v]是凸算子。定理 1的条件 ( H1 )
(H 2 ) (H 3 )全部满足, 因此根据定理 1方程组在
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